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(7)
  .44ص السابق، المرجع 
(8)
   .31ص والمعاصرين، السابقين عند وأغراضھا القرآنية القصة مفھوم لخضر، العرابي 
   .44ص ويوسف، آدم، لقصتي تطبيقية دراسة مع ومفھومه منطوقه في القرآني القصص الخطيب، الكريم عبد (9)
   .811ص الكريم، القرآن في القصصي الفن %، خلف أحمد محمد (01)
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(11)
   .71-51ص والمعاصرين، السابقين عند وأغراضھا القرآنية القصة مفھوم لخضر، العرابي 
(21)
  .84ص ويوسف، آدم، لقصتي تطبيقية دراسة مع ومفھومه منطوقه في القرآني القصص الخطيب، الكريم عبد 
  الفنية القصة ءبنا نظرية) -بنائھا وأسس منھجھا – القرآنية القصة في الفني الجانب جندي، أبو أحمد خالد (31) 
   .031ص ،(الكريم القرآن في
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 تلمسان، بلقايد، بكر أبي جامعة المصطلح، مجلة سيميائية، دراسة يوسف سورة في السردي الخطاب بنية دفة، بلقاسم (41) 
    .19- 88ص ،7002 ،5 العدد
(51)
   .81ص والمعاصرين، السابقين عند وأغراضھا القرآنية القصة مفھوم لخضر، العرابي 
(61)
   .54ص ويوسف، آدم لقصتي تطبيقية دراسة مع ومفھومه منطوقه في القرآني القصص  الخطيب، الكريم عبد 
(71)
   .59ص الكھف، سورة تفسير القرآن رحاب في بيوض، عمر بن إبراھيم 
(81)
   .54ص ويوسف، آدم، لقصتي تطبيقية دراسة مع ومفھومه منطوقه في القرآني القصص  الخطيب، الكريم عبد 
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(91)
   .851/21 ،4891 ،(ط د) ،تونس للنشر، التونسية الدار والتنوير، التحرير تفسير عاشور، ابن 
(02)
  .54ص ويوسف، آدم، لقصتي تطبيقية دراسة مع ومفھومه منطوقه في القرآني القصص  الخطيب، الكريم عبد 
   .29/21 والتنوير، التحرير تفسير عاشور، ابن  (12)
   .64-54ص ويوسف، آدم، لقصتي تطبيقية دراسة مع ومفھومه منطوقه في القرآني القصص  الخطيب، الكريم عبد(22) 
(32)
   .91ص والمعاصرين، السابقين عند وأغراضھا القرآنية القصة مفھوم لخضر، العرابي 
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(42)
   .93ص ويوسف، آدم، لقصتي تطبيقية دراسة مع ومفھومه منطوقه في القرآني القصص  الخطيب، الكريم عبد 
(52)
 والمعاصرين، السابقين عند وأغراضھا القرآنية القصة مفھوم لخضر، العرابي وينظر ،25-94ص ،نفسه المرجع 
   .12-02ص
(62)
 القرآنية القصة مفھوم لخضر، العرابي وينظر ،43-23ص الكريم، القرآن في القصصي الفن %، خلف أحمد محمد 
   .12ص والمعاصرين، السابقين عند وأغراضھا
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   .86ص ويوسف، آدم، لقصتي تطبيقية دراسة مع ومفھومه منطوقه في القرآني القصص  الخطيب، الكريم عبد 
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   .96- 86ص نفسه، المرجع 
(92)
   .52 -42ص والمعاصرين، السابقين عند وأغراضھا القرآنية القصة مفھوم لخضر، العرابي 
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   .82ص والمعاصرين، السابقين عند وأغراضھا القرآنية القصة ممفھو لخضر، العرابي 
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   .84-74ص ويوسف، آدم، لقصتي تطبيقية دراسة مع ومفھومه منطوقه في القرآني الخطيب،القصص ريمالك عبد(53)
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 يبارعلا ،رضخل موھفم ةصقلا ةينآرقلا اھضارغأو دنع نيقباسلا ،نيرصاعملاو ص33-34.   
)37(
 عجرملا هسفن، ص40 -42.   
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   .9ص ويوسف، آدم، لقصتي تطبيقية دراسة مع ومفھومه منطوقه في القرآني القصص الخطيب، الكريم عبد 
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 ،(ت د) ،( ط د)  وھران، والتوزيع، للنشر الغرب دار القرآنية، للقصة المعاصرة الفنية الدراسة لخضر، العرابي 
  .753-653ص
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 عبد الدين صلاح وينظر ،181ص ،3891 ،8 ط بيروت، الشروق، دار القرآن، في الفني التصوير قطب، سيد 
  .29ص الكريم، القرآن في الأدبية الصورة التواب،
(24)
   .1622/51 القرآن، ظلال في قطب، سيد 
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  الفني التصوير قطب، سيد وينظر ، 953- 853ص القرآنية، للقصة المعاصرة الفنية الدراسة لخضر، العرابي 
   .181ص القرآن، في
(44)
 الكريم، القرآن في الأدبية الصورة التواب، عبد الدين صلاح وينظر ،181ص القرآن، في الفني التصوير قطب، سيد 
   .39 -29ص
(54)
 القرآنية، للقصة المعاصرة الفنية الدراسة لخضر، العرابي وينظر ،281ص القرآن، في الفني التصوير قطب، سيد 
   .063ص
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   .7762/02 القرآن، ظلال في قطب، سيد 
 القرآنية، للقصة المعاصرة الفنية الدراسة لخضر، العرابي وينظر ،281ص القرآن، في الفني التصوير قطب، سيد )74(
  .163ص
(84)
  .63-61 الآيات مريم سورة انظر 
(94)
  .44- 51 الآيات النمل سورة انظر 
(05)
  الأدبية الصورة التواب، عبد الدين صلاح وينظر ،381- 281ص القرآن، في الفني التصوير قطب، سيد 
  .39ص ،الكريم القرآن في
(15)
  .381ص القرآن، في الفني التصوير قطب، سيد 
(25)
 المكتب المعجز، القصصي الأسلوب خصائص في دراسة القرآني، القصص في الإعجاز روائع حسن، السيد محمود 
 .18ص ،3002 ،2ط الإسكندرية، الحديث، الجامعي
(35)
   .39ص الكريم، القرآن في الأدبية الصورة التواب، عبد الدين صلاح 
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 يبارعلا ،رضخل ةساردلا ةينفلا ةرصاعملا ةصقلل ،ةينآرقلا ص363.  
)55(
 عجرملا ،هسفن ص364.   
)56(
 عجرملا سفن،ه ص364.   
)57(
 ديس ،بطق ريوصتلا ينفلا يف ،نآرقلا ص183، رظنيو حلاص نيدلا دبع ،باوتلا ةروصلا ةيبدلأا يف نآرقلا ،ميركلا 
ص94.   
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  ديس ،بطق ريوصتلا ينفلا يف نآرقلا، ص184، رظنيو يبارعلا ،رضخل ةساردلا ةينفلا ةرصاعملا ةصقلل ،ةينآرقلا 
ص366-367.  
)59(
  ديس ،بطق يف للاظ ،نآرقلا 15/2281.   
)60( يبارعلا ،رضخل ةساردلا ةينفلا ةرصاعملا ةصقلل ،ةينآرقلا ص367 - 368. رظنيو ديس ،بطق ريوصتلا ينفلا  
يف ،نآرقلا ص185.  
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   .2822/51 القرآن، ظلال في قطب، سيد 
(26)
 القرآنية، للقصة المعاصرة نيةالف الدراسة لخضر، العرابي وينظر ،681ص القرآن، في الفني التصوير قطب، سيد 
   .963ص
(36)
 الكريم، القرآن في الأدبية الصورة التواب، عبد الدين صلاح وينظر ،681ص القرآن، في الفني التصوير قطب، سيد 
   .69ص
(46)
   .073ص القرآنية، للقصة المعاصرة الفنية الدراسة لخضر، العرابي 
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   .18/92 والتنوير، التحرير تفسير عاشور، ابن 
(66)
   .173-073ص القرآنية، للقصة المعاصرة الفنية الدراسة لخضر، العرابي 
(76)
   .68المعجز،ص القصصي الأسلوب خصائص في دراسة القرآني القصص  في الإعجاز روائع حسن، السيد محمود 
(86)
   .78- 68ص السابق، المرجع 
(96)
   .68/92 والتنوير، التحرير تفسير عاشور، ابن 
(07)
   .78ص المعجز، القصصي الأسلوب خصائص في دراسة القرآني القصص في الإعجاز روائع حسن، السيد محمود 
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   .373ص القرآنية، للقصة المعاصرة الفنية الدراسة لخضر، العرابي 
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   .373ص ،القرآنية للقصة المعاصرة الفنية الدراسة لخضر، العرابي وينظر .6663/92 القرآن، ظلال في قطب، سيد 
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  الأدبية الصورة التواب، عبد الدين صلاح وينظر .781-681ص القرآن، في الفني التصوير قطب، سيد 
   .79ص ،الكريم القرآن في
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(47)
 القرآنية، للقصة المعاصرة الفنية الدراسة لخضر، العرابي وينظر .781ص القرآن، في الفني التصوير قطب، سيد 
   .573ص
(57)
  الأدبية الصورة التواب، عبد الدين صلاح وينظر .781-681ص القرآن، في الفني ويرالتص قطب، سيد 
   .79ص ،الكريم القرآن في
(67)
   .673ص ،العرابي لخضر، الدراسة الفنية، المعاصرة للقصة القرآنية 
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(77)
   .773ص ،المرجع نفسه 
(87)
 في الفنير ـسيد قطب، التصويوينظر . 89- 79ص ،ريمــالك القرآن في الأدبية الصورة التواب، عبد الدين صلاح 
  .881- 781ص القرآن،
(97)
  .8852/91 القرآن، ظلال فيسيد قطب،  
(08)
   .773ص ،العرابي لخضر، الدراسة الفنية، المعاصرة للقصة القرآنية 
(18)
  .881-781ص القرآن، في الفني التصوير قطب، سيد 
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(28)
  .104/3 القرآن، ظلال في قطب، سيد 
(38)
  .873ص القرآنية، للقصة المعاصرة الفنية الدراسة لخصر، عرابيال 
(48)
  .7362/91 القرآن، ظلال في قطب، سيد 
 القرآنية، للقصة المعاصرة الفنية الدراسة لخضر، العرابي وينظر ،881ص القرآن، في الفني التصوير قطب سيد (58)
  .083-973
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(68)
  .201ص مجلة المصطلح، سيميائية، دراسة سفيو سورة في السردي الخطاب بنية دفة، بلقاسم 
 القرآنية، للقصة المعاصرة الفنية الدراسة لخضر، العرابي وينظر ،881ص القرآن، في الفني التصوير قطب، سيد (78)
 .083ص
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(88)
 الكريم، القرآن في الأدبية الصورة التواب، عبد الدين صلاح وينظر ،881ص القرآن، في يالفن التصوير قطب، سيد 
 .89ص
(98)
 .581ص ،5002 ،7ط القاھرة، الشروق، دار الكريم، القرآن لسور موضوعي تفسير نحو الغزالي، محمد 
(09)
   .601ص المصطلح، مجلة سيميائية، دراسة يوسف سورة في السردي الخطاب بنية دفة، بلقاسم 
(19)
 القرآن في الأدبية الصورة تواب،ال عبد الدين صلاح وينظر ،981-881ص القرآن، في التصويرالفني قطب، سيد 
 .99- 89ص الكريم،
(29)
 .183ص القرآنية، للقصة المعاصرة الفنية الدراسة لخضر، العرابي 
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)130( عجرملا قباسلا، 1/52.  
)131( هط دبع ،نامحرلا يف لوصأ راوحلا ديدجتو ملع ،ملاكلا ص38.  
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